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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entrega de mando .— Se aprueba la entrega. de
mando del guardacostas Procyon, efectuada el día
26 de diciembre de 1952 por el Teniente de Navío
D. Luis Vial Vial al de su igual empleo D. Antonio
Guillem Ferré.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se designa Auxiliar de la Interven
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, forzoso
a efectos administrativos, al Capitán de Interven
ción D. Tomás Laguno Baldellón, que cesará corno
Interventor de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa al ser relevado.
Se nombra Interventor de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa, con carácter forzoso a todos
los efectos, al Capitán de Intervención D. Juan Mi
guel Sánchez Andrada, que cesa de Auxiliar de la
Intervención Central.
Madrid, 3 de marzo de 1953.
MORENO
Licencia para contraer inatrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio, con la señorita Francisca Ge
labert Más al Comandante Farmacéutico de la Ar
n-iada D. José Luis Anunci Martín.
Madrid, 6 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Inspecto'r General de Sanidad
y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo don
Ramón García Fresno, con antigüedad de 24 de ene
ro de 1953 y efectos administrativos a partir de la
E
revista del mes de febrero siguiente ; debiendo esca
lafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. José Cánovas López.
Madrid, 6 de marzo de 1953.
MORENO
Fxcmos. Sres. Capitán _ General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al segundo don
Cosme Pérez López, con antigüedad de 24 de ene
ro de 1953 y efectos administrativos a partir de la
revista del mes de febrero siguiente ; debiendo es
calafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Ramón García Fresno.
Madrid, 6 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
•
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
•tinuación se relaciona cese en los destinos que al
frente de cada: uno se indica .y pase a los que se ex
presan:
Condestable primero D. Juan_ Robles Acosta.—
Del destructor Escaño, al Cuartel de Instrucción de
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Francisco Medina Mar
tínez.—Del dragaminas Tinto, a las órdenes del
Contralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. I,eandro Lorenzo San
tos.—Del Arsenal de la Base Naval de Canarias, al
buque-hidrógrafo Malaspina.—Forzoso sólo a efec
tós administrativos.
Condestable segundo D. Manuel Saborido Silva,
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, al ,Ramo
de Armas Navales del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso sófo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Sebastián jerez Padilla.
Del cañonero Vasco Núñez de Balboa, a las órde
nes del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico primero D. José Eizaguirre Echevarría.
Dé licencia colonial, a la Inspección de Máquinas
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del Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Joaquín Jiménez Otero.—
De licencia colonial, al cañonero Legazpi.--For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Baltasar Ros Heredia.—
Del cañonero Legazpi, a' las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Segunda División de la Flota.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Salvador Pérez Salinas.—
De la lancha guardapescas V-9, al Laboratorio de
Máquinas de la Comisión de Combustible en Astu
rias.—Forzoso sólo a efectos -administrativos.
Mecánico segundo D. Amador A. Estévez Sanz.
Del cañonero Hernán Cortés, al dragaminas Ter.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánipz) segundo D. Andrés Bernardo Míguez.
Del remolcador R. P.-38, al submarino D-3.—For
zoso sólo a efectos administrati-vós.
Mecánico segundo D. José María Rey Gonzá
lez.L---De la Escuela Naval Militar, a la Estación
Naval de La Graña.—Forzoso sólo a efectos admi
nisti-ativos.
Torpedista segundo D. Fernando Perals Sola.—
De la Flotilla de Lanchas Torpederas, a las órde
nes del Contralmirante jefe de la Primera División
de la Flota.—Forzoso ,sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. José María 1v1añe
Renney.—Del. destructor Liniers, a la Estación Ra
diotelegráfica de Palma de Mallorca.—Forzoso Sólo
a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José de Jódar Na
varro.—De la Estación Radiotelegráfica de Carta
gena, a las órdenes del Contralmirante jefe de la
Segunda División de la Flota.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Sanitario Mayor D. Eugenio Gómez Pérez. —
Del- buque-escuela Galatea, al Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Sanitario primero D. Manuel Patino Fontenla.—
Del crucero Almirante Cervera, al buque-escuela
Galatea.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Antonio Martín Martín.—
Del dragaminas Guadiaro, al Sanatorio Antitubercu
loso de la Marina.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Sanitario segundo D. Antonio Zamora Gutiérrez.
De la Base Naval de Baleares, al dragaminas Gua
diaro.—Forzoso.
Escribiente primero D. Lázaro C. Verdera Mar
tínez.—Del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, a las órdenes del Contralmirante jefe
de la Primera División de la Flota.—Forzoso só:o
a efectos administrativos.
Escribiente primero D. José Llamas Espín.—De
la Comandancia de Marina de Melilla, a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Página 389.
Escribiente segundo D. Carlos Ñíguez Sánchez.—
De la Escuela de Submarinos, al Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Celador de Puerto y Pesca D. José García Ba
rreíró.—De la Comandancia de Marina de Menor
ca, a la Comandancia de Marina de San Sebastián.
Forzoso esólo a efectos administrativos.
Buzo primero (S. S. don Juan Hurtado Sán
chez.—De las Defensas submarinas de Cartagena,
a las Defensas Submarinas de Baleares.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
Situaciones.—Corno consemencin de expediente
Incoado al efecto. y de conformidnd con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerno de Subofi
ciales v-lo propuesto por el Consejo Superior de la
Armada, aprobldo por acuerdo del Conseio de Mi
nistros de fecha 13 del pasado mes de febrero, se
dispone que el Auxiliar primero de Artillería de la
Armada, graduado de Alférez, D. Armando No
gueira Garrido, cese en la situación de "bala" eme
tenía señalada por Orden Ministerial de 25 de abril
de 1938 (B. O. del Estado ni'imero 553) y pase a la
de "retirado", en las condiciones determinadas en
las Leves de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167),
2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203, 13 de
diciembre de 1943 (D. O. núm. 284) y anartado A)
del artículo ségundo de la de 17 de julio de 1945
(D. O. núm. 167).
Madrid, 2 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Tefes de la Turisdición
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
E
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por existir vacantes y haber sido de
clarado "apto" para _el ascenso al empleo inmediato
por Orden Ministerial de 19 de septiembre de 1950
(D. 0. número 219), se promueve a la clase de
Cabo segundo Fogonero al Fogonero Tuan José Vela
Sirviente, confiriéndole la antigüedad de 9 de fe
brero de 1953, fecha en la que efectuó su presenta
ción en la Armada prdcedente de licenciado, y efec
tos administrativos a -partir de la revista siguiente.
Madrid, 6 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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•
•
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Como resolución al examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de
L° de diciembre de 1952 (D. O. núm. 279) para
cubrir dos plazas de Obreros de primera de los ofi
cios Zapatero y Sastre en el. crucero Canarias, se
promueve a dicha categoría a los de segrinda que
a continuación se detalla, con expresión de los ofi
cios que les corresponden.
Francisco Pena Teijeiro.—Zapatero.
Angel Cipiián Dopico Ríos.—Sastre..
La antigüedad que se les confiere en su nueva
categoría es la de 14 de febrero de 1953 y efectos
administrativos a partir de, la revista de 1.° del pre
sente mes, confirmándoseles en su actual destino del
crucero Canarias.
Madrid, 4 de marzo de- 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos de embarco.—Como continuación a la
Orden Ministerial de 28 de febrero de 1953 (DIA
RIO OFICIAL número 51), se. dispone que el Opera
rio de segunda de la Maestranza de la Armada
(Carpintero) D. Emilio Belizón Aragón cese en la
Base de Lanchas Rápidas y pase destinado al bu
que-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
kmente a efectos administrativos.
Madrid, 6 de marzo de 1953.
MORENO
•
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Licencia por enfermo.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Operario de primera de. la
Armada (Lampista) D. José García Bozzo.
Madrid, 4 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
IVIat'ítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales jefes del Servicio de Sa
nidad v Superior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.—Por cumplir en 28 del, presente mes
111 .edad reglamentaria, se dispone que en dicha fe
cha pase a la situación de "retirado" el Maestro Ar
mero de primera D. Eugenio Sixto- Merino López,
que cesará en su actual destino, quedando pendien
te de la clasIficación. de haber pasivo que le será
señalado por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 6 de marzo de 1953.
•
MORENO
Exemos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,General jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
o
EDICTOS
Don Antonio Mañach Maynou, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de
expediente de hallazgo,
Hago saber : Que por orden del -exCelentísimo se
ñor Almirante Comandante Militar de Marina de
esta Provincia, he dado comienzo a la instrucción de
expediente de hallazgo de un ramal de cadena ex
traído del fondo del puerto de Pálamós, el cual cons
ta de tres cadenas de diferentes tamaños, cuyas me
didas son las siguientes : un ramal de cadena
•
de
16 metros de longitud, cuyos eslabones, sin contrete,
tiene 70 milímetros de largo por 50 milímetros de
ancho y 15 milímetros de espesor. Esta cadena está
unida a otra más gruesa, de 29 metros de longitud,
y cuyos eslabones, con contrete, tienen 210 milíme
tros de largo, 120 milímetros de ancho y 35 _milí
metros de espesor, saliendo dos ramales de 4 me
tros de longitud cada uno y cuyos eslabones, sin con
trete, tienen de largo 120 milímetros, 78 milímetros
de-ancho y 24 milímetros de espesor.
•
Lo que se hace público en cumplimiento a lo dis
puesto en el apartado D) del articulo 45 del Título
Adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina, a. fin de que quien se considere interesado
en dicho hallazgo pueda alegar lo que convenga a
su derecho, bien por comparecencia personal o por
escrito dirigido al Instructor que suscribe, durante
el plazo de treinta días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación -de este Edicto.
Palamós, 27 de febrero de .1953.—E1 Teniente de
Navío de la R. N. A., Juez instructor, Antonio Ma
fiach
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Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina de este Distrito y Juez instruc
tor del mismo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Félix Fernández Muñoz, queda
sin efecto ni valor alguno dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los veinticinco días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y tres.—
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
Mariano Pascual del Pobil Bensusán.
Don Enrique Alcalde Huerta, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente Va
rios número 20 de 1952, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Rafael Ar
teaga Vizcaíno,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias
recaído en dicho expediente, se declara nulo y sin
valor el documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo poseyere y no hiciera
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Las Palmas, 20 de enero de 1953.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Enrique
Alcalde Huerta.
REQUISITORIAS
Página 391.
Cipriano Roldán Mancha, hijo de Félix y de
Carmen, de veintiocho arios de edad, soltero, natu
ral de Guareña (Badajoz), y con residencia antes
de su ingreso en la Armada en calle Fuentes. 35,
Guardia (Badajoz), Músico de tercera de In
fantería de Marina ; procesa do en causa número
348 de 1952 por el supuesto delito de deserción en el
extranjero, en la actualidad en ignorado paradero ;
comparecerá, en el término de sesenta días, a con
tar de la publicación de la presente Requisitoria,
ante D. Manuel Romero Fabre, Comandante de
Infantería ¿le Marina, Juez permanente del Depar
mento Marítimo de Cádiz, sito en la Avenida de la
Marina, núm. 59, segundo ; bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ello a la Superior Autoridad dé este De
partamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 23 de febrero de 1953.—El Co
mandante, Juez instructor, Manuel Romero Fabre.
Juan Camisón Carrasquero, hijo de Juan y de
Fernanda, de veinticuatro ari•Ts de edad, soltero, na
tural de Villafranca del Fresno (Badajoz), y con
residencia antes de su ingreso en la Armada en Vi
llafranca del Fresno (Badajoz), calle Queipo de
Llano, núm. 44, Músico de tercera de Infantería de
Marina, procesado en la causa núm. 347/52, por
el suptiesto delito de deserción en el extranjero, en
la actualidad en ignorado paradero ; comparecerá, en
el término de sesenta días, a contar de la publicación
de la presente Requisitoria, ante D. Manuel Ro
mero Fabre, Comandante de. Infantería de Marina
Juez permanente del Departamento Marítimo de Cá
diz, sito en la Avenida de la Marina, núm. 59, se
gundo ; bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y
caso de ser habido, a su inmediatá detención, dando
cuenta de ello a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 23 de febrero de 1953.—El Co
mandante, juez instructor, Manuel Romero Fabre.
Antonio Gómez Montilla, hijo de Rafael y de
Concepción, de veintitrés arios de edad, soltero, na
tural de La Rambla (Córdoba), y con residencia
antes de su ingreso en la Armada en la misma loca
lidad, calle Ramón y Cajal, núm. 6, Músico de ter
cera de Infantería de Marina, prócesado en causa
núm. 349t52, por el supuesto delito dé deserción en
el extranjero, en la actualidad en ignorado paradero;
comparecerá, en el término de sesenta días, a contar
de la publicación de la presente Requisitoria, ante
don Manuel Romero Fabre, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez permanente del Departamen
to Marítimo de Cádiz, sito en la Avenida de la Ma
rina, núm. 59, segundo ; bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ello a:la Superior Autoridad de este De
partamento y a este juzgado de mi cargo.
San Fernando, 23 de febrero de 1953.—E1 Co
mandante, juez instructor, Manuel Romero Fabre.
•
Francisco Amador Pérez, hijo de Antonio y de
Josefa, de veintiún años de edad, soltero, natural de
San Fernando (Cádiz) , y con residencia antes de
sú ingreso en la Armada en callu San Roque, 10.
Casería de Ossío, San Fernando (Cádiz) , Mari
nero de primera de la Armada, procesado en causa
núm. 365/52, por supuesto delito de deserción en
el extranjero, en la actualidad en ignorado paradero ;
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comparecerá, en el término de sesenta días, a con
tar de la publicación de la presente Requisitoria,
ante D. Manuel Romero Fabre, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, sito en la Avenida de
la Marina, núm. 59, segundo ; bajo apercibimiento
le que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, niego a las Autoridades, tanto civiles
-tomo militares, procedan a su busca y captura, y
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
:-uenta de ello a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este juzgado de mi cargo.
San Fernando, 23 de febrero de 1953.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Manuel Romero Fabre.
Antonio Parga Pardo, hijo de Venancio y de
Manuela, de veinte arios de edad, natural de Olei
ros (La Coruña), encartado en el expediente que
se le sigue por falta grave de incorporación al ser
vicio activo de la Armada en el juzgado de la
Comandancia Militar de Marina de La Coruña, si
to en Cantón Pequefio, 9, primero, y al que • se
Le da un plazo de treinta días, a partir de la publi
cación de esta Requisiforia, al objeto de que se pre
sente ante el Teniente de Navío (S. •M.) dan Juan
Francisco Rodríguez de la Puente, juez instructor,
que instruye el procedimiento con motivo de dicha
falta.
La Coruria, 12 de febrero de 1953.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Francisco Rodríguez.
Raimundo Bobeda Porta, hijo de Ramón y de
Carmen, de veintitrés arios de edad, de estado civil
soltero, natural de Villanueva (Pontevedra), y que
al ser licenciado- como Marinero de-la Armada, fijó
su residencia en Villanueva de Arosa (Pontevedra),
calle de Calvo Sotelo, s/n. ; encartado en el expe
diente judicial número 70 de 1952, instruido ro' la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de C4z1;z,
por el hecho de acumulación de faltas, en la sctualidacl
zn ignorado paradero ; commrecerá, en el término
de treinta días. a contar de la publicación de la
presente Requisitoria. ante D. Manuel Romero Fa
bre, Comandante de Infantería" de Marina, juez per
manente de este Departamento Maritirno, sito en la
Avenida de la Marina, número 59, segundo ; baio
apercibimiento que, de no efectuarlo, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruegó a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su biísoueda y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado
de mi cargo.
San Fernando, 19 de febrero de 1953.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Manuel Roiñero Fabre.
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Miguel LTreta Jallo, de treinta y tres años de edad,
hijo de Cristóbal y de Felisa, soltero, natural y ve
cino de Ea (Vizcaya), de oficio Marinero, v Fran
cisco Lloréns Borja, de treinta y seis años de edad,
soltero, hijo de Pascual y de Rosa María, natural
y vecino de Alginet (Valencia) ; procesados on cau
sa de esta Jurisdicción número 5/53, por el presun
to delito de deserción mercante en Puerto Cabello
(Venezuela), siendo tripulantes del vapor Conde de'
Argelejo; compárecerán, en el término de trein4.a
días, ante este juzgado Militar de Marina, para res
ponder a los cargos que le resulten de la citada
causa, bajo apercibimiento dé que, dé no verificarlo
en el plazo señalado, serán declarados rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
res que, caso de ser habidos, los pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 1953.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Pedro Ardoiz Sánchez, hijo de Juan y de Nico
medas, natural de la Puerta del Segura (Jaén), de
soltero, profesión Alumno de Nautira, de treinta
arios de edad, y cuyo actual paradero se ignora ;
comparecerá, en el término de treinta días, a partir
de la fecha de esta Requisitoria, ante el juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Cádiz,
Comandante de Infantería de Marina D. Artemio
Lozano Escandón, para responder en el expediente
judicial número 17/53, que se le sigue por falta gra
ve de incorporación al servicio de la Armada, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
_ Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo, y caso de ser habido, lo pongan a disposición
del Excmo. Sr. Almirante Capitán General del De
partamento Maritimo de Cádiz.
Cádiz, 18 de febrero.. de 1953.—E1 Comandante,
Juez instructor, Artemio Lozano.
Pedro Ponte Pedreira, hijo de Rógelio y de Con
. cepción, de veinte años de edad, natural y vecino de
de La Coruña, con domicilio en calle Sexta del En
sanche, 36, primero, inscripto en este Trozo, fo:io
26/53 s. s. ; al que se le da un plazo de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, al
objeto de que se persone en este Juzgado, sito en
Cantón Pequeño, 9, primero, ante el Teniente de
Navío (S. M.) don Juan Francisco Rodríguez de
la Puente, Juez instructor, encargado del diligen
ciamiento del expediente que se le sigue a dicho
inscripto por falta grave de incorporación al servi
cio activo de la Armada.
La Coruña, 20 de febrero de 1953.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Francisco Rodríguez.
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Francisco Fernández Gantes, hijo de Francisco
y de Aurelia, de veinte arios de edad, natural y veci
no de La Coruña, con domicilio en San Pedro de
Visma, número F, bajo, inscripto en este Trozo,
folio 25/53 s. s, y al cual se le instruye procedimien
to por falta grave de incorporación al servicio acti
vo de la Armada ; dicho inscripto debe efectuar su
presentación en este Juzgado, sito en Cantón Pe
queño, 9, primero, ante el Teniente de Navío
(S. M.) don Juan Francisco Rodríguez de la Puen
te, Juez instructor, encargado de instruir el presente
procedimiento ; a dicho inscripto se le da un plazo
de treinta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria ; caso de no verificarlo en el plazo que
se le señala, será declarado en rebeldía.
La Coruña, 20 de febrero de 1953.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Francisco Rodríguez.
Francisco Orella Arregui, hijo de Fermín y de
Pilar, casado, Alumno de Náutica, de treinta y cua
tro arios de edad, domiciliado últimamente en Mioño
(Santander), procesado en la causa número 20/53
por delito de deserción ; comparecerá, en el término
de treinta días, ante el Teniente de Infantería de
Marina D. Martín Martín López, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona ;
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a la dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 18 de febrero de 1953.—El Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
Domingo Julián Navarro, de treinta y cuatro arios
de edad, hijo de Ramón y de Máxima, Chófer, na
tural de Beas de Segura (Jaén), vecino de Aran
juez.
José Núñez Barrera, de veintidós años de edad,
hijo de Margarita, Ebanista, natural y vecino de
Arafo.
Horacio Pérez Castro, de cuarenta y un años de
edad, casado, hijo de Antonio y de Florinda, Chófer,
natural y vecino de Arafo.
Andrés Castró- Torres, de 31 años de edad, ca
sado, Contable, hijo de Flora, natural y vecino de
esta capital.
Francisco Ferrera González, de treinta arios de
edad, soltero, Agricultor, hijo de Luis y de Rosen
da, natural y vecino de Arafo.
Miguel González González, de veintitrés años de
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edad, soltero, hijo de Miguel y de Pura, natural y
vecino de esta capital.
MiguelAlemán Meneses, de veintiún arios de edad,
soltero; Empleado, hijo .de Miguel y de Gaudelia,
natural y vecino de esta capital.
Melchor Rodríguez Sicilia, de veintisiete años de
edad, soltero, Dependiente, hijo de Miguel y de M a
nuela, natural de Córdoba, vecino de Madrid.
Pedro Afonso Expósito, de veintiún arios de edad,
soltero, Jornalero, hijo de Pedro y de Juana, na
tural y vecino de esta capital.
Carlos García González, de veintiún años de edad,
Mecánico, hijo de Juan y de Cristobalina, soltero,
natural y vecino de esta capital.
Procesados en causa de esta Jurisdicción núme
ro 127 de 1950 por el supuesto delito de polizonaje
a bordo del vapor de nacionalidad panameña nom
brado Norita, desde este puerto al de Aruba (Ve
nezuela) ; comparecerán, en el término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante este Juzgado Militar de Marina,
para responder a los cargos que les resulten de la
citada causa, bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 1953.
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
ANUNCIO DE SUBASTA.
Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y Boletín Oficial del Estado, fechas
27 de febrero último y 1.° del actual, respectiva
mente, el anuncio de la celebración de una subasta
pública para la venta de diverso material inservible
para la Marina, depositado en el Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena, se pone en co
nocimiento de los que deseen interesarse en este ser
vicio que el acto tendrá lugar en este Ministerio, a
las once horas del día 8 del próximo mes de abril.
Las bases para este acto se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Matefial del Ministerio
de Marina, donde los licitadores podrán obtener
cuantas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 6 de marzo de 1953.—Ei Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
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